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1 Située  à 2 km  au  nord  est  des  Jombras,  cette  dernière  parcelle,  de  presque 9 ha,
diagnostiquée  à  l’emplacement  d’une  future  carrière,  fait  face  à  la  commune  de
Pontavert,  sur  un  terrain  inondable.  Une  ancienne  dépression  étendue  sur  toute  la
largeur de la parcelle présente aujourd’hui l’aspect d’une couche noire peu profonde et
renfermant du matériel détritique du début du second âge du Fer parmi lequel un long fer
de lance ployé.
2 La découverte, sur 10 % de la surface traitée, d’un bâtiment domestique à deux rangées de
poteaux  et  d’un  ensemble  dispersé  de  fosses,  dont  certaines  de  taille  volumineuse,
masqué par la couche noire atteste la présence d’un petit habitat regroupé, ouvert dans
lequel il  reste à trouver les autres bâtiments et surtout ceux à quatre et six poteaux
caractéristiques de ce type de site.
3 Ce  type  d’implantation  sur  d’actuelles  zones  inondables,  traversées  de  microreliefs
comblés  de  terre  organique  et  riche  en  matériel  détritique,  est  caractéristique  des
installations de la première moitié de l’Aisne-Marne dans le bassin versant des vallées de
l’Aisne et de l’Oise et reflète des conditions climatiques particulières. Des sites comme
Paars, Menneville, Bucy-le-Long, Villers-en-Prayères en sont le reflet.
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